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EDITORIAL 
 
É com satisfação que apresentamos o último número do ano de 2020 da Revista 
POIÉSIS - Revista do Programa de Pós Graduação em Educação da Unisul, com o Dossiê 
temático Pensamento crítico na educação: estado de arte e desafios.  Os organizadores, Profª 
Drª Yalin Brizola Yared (Unisul) e Profº Drº Rui Marques Vieira (Universidade de 
Aveiro/Portugal), reuniram artigos de pesquisadores que, ao longo dos últimos anos, se 
dedicam às pesquisas no campo do Pensamento Crítico (PC) em interface com diversos 
campos do saber e contextos; aqui destacados artigos de pesquisadores de países ibero-
americanos. 
São artigos, conforme escrito na apresentação, que evidenciam a vitalidade 
crescente deste movimento, nomeadamente entre pesquisadores de países ibero-
americanos, assim como, a diversidade de perspectivas e propostas de formação, investigação 
e inovação que se tem realizado, ao mesmo tempo em que contribuiu para uma maior 
visibilidade do Estado de Arte e desafios nas pesquisas sobre o tema.  
Desejamos uma boa leitura a todos e que os artigos aqui apresentados possam 
contribuir para a ampliação do debate na área da Educação, num momento em que grandes 
e complexos desafios precisam ser enfrentados. 
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